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. sen fur en ~·meet liungen lilei6! ol)ne al!e, !Uenn audj. 9llld} ficfmmtcm llJ1uftcr-' ~--eemam1ij' £ateiu .. ,,!)la, idj ltJat ball!;. llloo!llfteurer !ljter, rote be~ /)err lllombner fo fdjiin lbie .R
_anonin fdjroiu,~_; b~ _fie( JJJir •~e 
; } i) ' ;~~1[!~~~::;tia~t~rll~:g bi:1s:iu~ i . ~ I ~. . __ . . ~~rrJ .. ,ll:~~r;f~iwt~::f :a~gt~J~:1 • ~:rTee~~~n~'.ebt1°tnrta:~f t"J~.:J9~;~: ~~f'ti1/~n~':te~efjer:l!em~\:\:.~ tl~ 
gen. 3n eimr naljeren unb unmit,, · · I !!lon !jl. @ . .f)<m,;;. . !j)ljo!ogr_~Pljte ltJteber an_ ben !Jla
ge[,,bie fauft roerben, alier bat foll unb fonn !Jlorbf:<, fdjon meljr aufge!a!e[ler ll:,s, 
'.ill d!tr . · 'l'nri< bit (lirid!IDorrncn telbaren !!le3ieljung 311 b<fcll,en [!eben ~urbc cin 8119 Der !Bnrlington,!llnl111 - 0-
.R .. emen ljol)eren @5Jeoff,,ier 1oor[tente-(uns- nidjt aliljalten 5u rufen: '.1:la;;_ berg tm @5djneefturm. 3di Me ba 
. a 
11 
m ' ' inbe!; bie Uebungen, roe[d)e.)mU:-bit.,1 . ,2 , . _'.Der ~rte Doer_ ~~tsi.nann r
uge: ,,am bief:•. !jlotti,ait ge~adjl 1011,b_e,1!!Ilafierunbbieblauen3ungen unb~er,nodj a~f _bem ~djttrbecl bes,,,:llinb, 
mit brm 1lmtrdJiitcn torper fclli[! ober bie o(>mn @liebm_a,: lm et. ,,o1cµ~ 9llo., llc, frnrtc fet~(
11
• fed13igiafJngen @eliur!~- @o!t ljnli 1f)n ',feltg.; er !tegt lange 111 lifoue @5!afJ[-f,e folfen le6en! unb ie, !Uurmo, bie ,met .Rerlil f!eljen, bie ben 
. 
ilcn in Qleroegung fe\,en. SDal)in geho, i rnnbt tag. !Jla!urftd) 1oar er a. >!l., ~enn "' Dftaf,en begraliin. .@r
 1oar gut gegen f bes fJillifd)e 'lllabel, bas roir gHilfi!, @5d)ne~.toegfegen forrten. ,,D je, o je!" 
tlt111lant, ren namen!lielJ bail G'-mpor!Jeoen ber _; · nen Ooeroo
olsmann~~on fed)3•g, 3°?• I bie,lleute, 'ne @5ee!e bon 'lllenfdj; _lilos I fi_ie follen audj lelien: fyipp, ~iµp, l1ur, 
1 
jammerte ber eine, ,,is bail 'ne ltalte!" 
• gc[tmtten "lfrme noelJ ben Gdten unb , ---- r~n, -unb noel) mi ..!.,1'n[!-b:n l)at • !Uenn fie auf fein
en fa[Jfen ltoPT 3u falJ!" · ,,.ljm, bail if! nod) gar nidj!;;!" lad) 
_ ---· n,
11, 311f,1mmenl,ringen ber auflcre_u '-'' · . . 11 • . h ., ., , me gegehen. 'lloer .(r mar m,t @fyre~ fpred)en_ !amen, ba~n !Uu,
rbe er fuel1fig. . Unb bie alien @,iemannsfifJlen fie I te _b<r nnbere, ~nb feg!e mi! IJJema\t; 
~r bic ~ombr in trr rra11;0111d1ru .f)anb[HielJen lilicr hem ltopfe, hie_; -IC ,ablmtl1cn ~a[lngtrrc ,r . .;:;ugc, a_oge~m•~cn. ,,@~, qt m
tr fo rounber: 3di 1Ue1fi nodi, .. roie er ma! an '.Decfl[ilmmten bonnernb ein,,unb bie IJJrog, _,,fHft '.1:lu 'mal 1m ;sanuar olien oeem 
. 
•1rei•oemegung ber \llnnc olJne unb; IVnrbcn bon brn 'lliinbcrn nid,t hd) m bie stno!cn , f1atle fr f_dJon lan-1 !am, fo ungefal)r unt
erm 'l!equa!or, gliifcr f!ie[en "1lfammen unb rourben 
1 
!Jlorbcap ge!Ue[en~" 
::'c~nttrtr !ammrr nrtt•or, ;nit -IJJ,ividJ!ebefdJlt.'cnmg, 'Md) -~or,;_ ... .' - g_c geflhg!, unb fo0 f1a
!!en fie 1[Jm ben_n 1·1mb rd) mit ber .(janb_ il6er bas @5trau'. bis auf ben 0!runb gcleert. . .. ,,!)lee!" fag!e ber <r[te; ,,5Duo/' 
irn Jmttr. 1ulir!e ober umqitel)rt nod) rudtoartil, · bda1ttnt. emcn !Jlo[ten am _anb, au,t be; !!Ileqt
 flc~et fufJr unb ba1iei ,u,m e_rften Df- / ,,3a, .l"• bte facferi_ne~tfd)en 'llla,· ,,3a1Uo~l; id) fag' bie oorre !!Ilafw 
ba• [d)nelle Gtreden bet borlJer ge, · . gegelien, unb <r iourbe geru~m . roege_n Jl3let fag!e: · ,,3dj l)ao mtr 
gef!em, bels!" rief ber !llla!cnahcnoerroaller, l [Jeit ba IJa!ten· lDir oier !!Ilod)en long 
• . r,ec;qt aeioefencn ~(rme nadj ol>cn, nad): I ber u'inbi11teit. u~b- ber rr,,,gteit, .n;;t ~loenb bie_ .(jaare_ fd)neiben lafien;_@5ie · ,;bie !Jaoen mand)en in's Unglild ge, ·132 '@rob. 
Unb bas !Uaren nid)t fo 
,, 
1 crbalb .,-1 lll'iuuir·, n,ar er id!ul, 'un!en irnb 1rndi ·n,_n _Gei!en (~f11efdjnef, ; \>ct;tm m!ld1tcu 1111r ncringc ~cute, ~!r er_ t' 1'9!0 •cn~l;'nrt,];;;r~~;,i1;9f,; l!,;au11lien1,~•djt, robie gu[~ bas ilJbu!i r;?g 6radj!-" fleine @
rabe !Uie [Jier- nein, mein 
:-'ll 
1 
-· ··' '· Im); to, Gt1!rud1el11umgen ber er~ . . li . ie OU\ em .,,m 
II r. . "•.. . . ,=u er • - ama" rote O 1 ,,Unb mnndJen l)at ber IJJeban!e an, 3unge, bas !Uaren, ba ljo!' mid) ber 
big ociut,brn lll!b ;11111 ',ob : Ile''· uorn aefired!en 'lfrmc (bie Gdju[, rnrlmnrn Jcbod1. llll c- aufta~djen_ fonnlen. @1~[ "t"f,lurenbe~
 I gemadj! 1uurbe - es 1;>ar auf 'lllal\n feine orabe Qlrau! ba[Jeim lic1oaljrt ODr !'.'.!:eufe[, IJJrabe fo long !Uie mein 'llrm!" 
- .. · 
· terpr0 (,e), °bu, !!leugen bell !Jlumpfe_il 
1 [)dli t. i&ifpielbabon l)a!leer em, ~ege -'~ ge: ,-:;- ba fulJren nod) aro_e\ ~nbc:e @:~p,, Diel llliifem-;-" ... . , 
,,!Ila, menn roir bod) 6eim 'l!uffd)nei, 
ucru;thcill. , nadi bcn Gei!en unb nnd) ljinten. bu, ·,. _g_· Jegen!!td) _bes Qle[udJe eme, mfp13\re~~ 1' ta~• 
oom @ef,!j1uabcr mt! i!Jm m fcm:r ,,@men !1lier1a!Jn~en gotten ro\r b_a I ben finb," ladj!e ber !!lo!lelier, ,,bann 
!BctDCf(unt1.cn be!! mumpfc§ unb 't-t·r --~- ben filbmtrnls, 'oer __ finnen'o nor em7 _ ®19. ,, 
. . •. auf 'oem ,,9corbftem , unterbradj ft\fet,.- J man hen st'urS toeitH gefeitert-" 
•lm 10 ;sanuar t-e~anu in '13 a r i • ~frme nifi .ijilfe cine• @5Jaf,ef, n. '!f.: 5Der Gdjnell3ug, ber lll11rling!on @i, tnufen bon b!Jlun:~~'t~i~Je~'
1fil~ie~6\;1; f ,,!Jla,,. fnfdjg!e ~el 01.!d ")t' 'll~ff\et' fer ben emf! IDreinfefJenben,. ,,bas; ,,!Jlein, !Jolt!" rief !jlfoifer, ,,erfi bitte 
ber,~w~efi ~egm (l{ugl1it ,.,~~1n1,nt bm. ~~on Om Dielerlei .~urniibnng-m rm, fenOal}n - fo lnirb unter bem .10. :1 toar un. ~n 
ITT tf: 'o Jal ~ be..: i gen, ,,tuun e ~te u e~m. JO o" luar'n W1orb5{er!, ben ~atjen feme a;r,. I idJ nodJ um'S !Blott flit ben Rapiti:in 
'l!nardjij!en ·ber a~ 9. <v,;:;mbe; i~ ber: Qlamn· aber f~_ien !Jier Oor,~glid) _ ba_f,: 3anuar aus @5!. 3ofepfJ, 'lllo., 6eridj, ~iedjr~gilJflJjf tn .1 °b,~e~n fie a
~j be;: gr_~P~_en. f'?"9~~• :~b /5" 1° 1!11,t tern an lllorb gefdjiclt, roeif er nid)! ,_u, ber ,,Gufanne", unb roie's bem einmaf 
ID !irte lammer eine !!lombe [d)[eu, ! :l:ragen be• Jtorpers burd) bie aur bie; !et- !Ucfdjer qeu!e 'l!oenb um 6 Ul)r a .' )." e, m1 
. : luur ,g gu rau ' le ~mmen ' - ge[iraud)en !Uar an l)anb; aber pou\[1, 'I mi! bem __ 'lll_onb ging -" . 
b:: bu:dj bmn ll:,olojion me!Jrere :_ ,)ohnc gefiemm!en ~lrme (ber cinf,1d)e '25 !Dlinu!en oon l)ier natl) ll:ljicago @5dj~!!r~dji g?t"t1n;J,,m;;~
1
~te er fid)I I ligr foit, !Ue,?n @5ie ]t\eig;n!lrlat, ren unb djarmiren unb @5li~gol3raf, I ·,;!Jlanu, -mi! bem 'lllonb?" !larrg ,~ 
'.1:lep '!irte unb fon[!ige '!3erfonen uer, ! @5!il~). bas @5inten unb ll:r11:_ben be~: aliging, rourbe gef!em 7. Ugr 'l!benbo " 
0 
' "i/ u" · :D fit. e• !e enn,en- - no, ,:~ er , 1 age pef~: ~as oer~anb bas Unt[Jier, unb im !!reiil. _-
le•t ~uurbrn. Slur, e!Je btr IJJerid)!.!,_ ,! stiirper!' 11;H!ern !!leugen unb <::>!_redrns :' am 1]'ufle bes brei unt> eine !Ja[oe 'llleile a~d):en ~crft ;r;,;~-·d
1ft:~ ;~pi:an: I @ui ~6er-°y°\ @ef~r ! . i O _ na!urltd) gat!e er 'ne !!l_raut 3u .\')au.[e,i ,,3a1Uoljl, unb IOOS i[Jm bail filr
 ein 
Z~l11' ,m,~:,,nb~e~\\:l;t~an;~f ~:~;; ~:~ ~~'tt1; 11~.,:"~J;~;1~tM::~~";;:: ~~~o~"~n\i;ai1:~~n:~g~!i1l"t~~ ~\,u1::ant.'09mir lOUfi!c ,. aud) nic!J,1; 1udii,~ ki~~ b~3%ifdjctri i~:!~ ~\; ~~~ ~::a!a~nr !~. [i~~~ ~o~99{e\~:J @,~;~e-n !t~ -;;, .. 
Qlomlie ~TI einer orennenben 3ilnb, :oei @rre~bo$en :~ W" liett'" [-~~): beraulit. u'ilni !lledarb!e 6radj!en ;:;0~J~!~~- ~1u~~/~~,ij~:~!~e~,.;i;
0
;e, f::11,;obodjll:;:f,'1~1:r,/;~!Ue~~llfi~i~t:; fit:[Jl~ciif\/'tunt ~6ermftn~.1t ;,'lllfo, bie ,,@5ufan.ne". f~lJ_r gegen 
i::;: ~f,in1~~ :~:t~~."'~:l~rtt i ~e;;; b!i. ~e biefet~ ;1t bu'::i?'!ll~r, i ~;rp~bis b~~1tl"0e1~f,li?e'g1::\!; rnng:IJ?i::f! luurb~;nm tanb er oor bem i ma[~ m!! bem ~ffen -_:_ ' li".) 1f O ... ~~a~l;.iib!~· i~:
11
;an
1! r:fe~ :;;1tf~uri;mie J;~fi~~fh~i~t~~~: 
!Uurbe g a!e!talb 0g; @.ntt ieflgenage!!. I, roar_!ilgmfen _ber .(_)anbe 3u ~~!Uerl; i eine ro!!Je lla!erne at;; .(jal!efignal an, 'l!b~/!~tf'tf~11t ben \reinen gutmil, I 'll"ISj,1e[Jen @5ie los !Jot!: er nen @5:e g~n, ud)nbe[;'~ ,1l1rehne1en, ba~~ 11 
fooiel fie tragen fonn!e. ,!Jla, @5!euer, 
5Der @erid)te[aal 1oar mi! Wlenjd)en, fl,;.ll:~enbe 'me!!erli_eroegen ~es .. orp_er, I lirad)!en. @5olialb ~er Sug a,nge!Jal!e~ W en <ifn en funlelle bie '!)
lafe in I ,,en' . • lr!eg! •" fi er ~- . nen an eren, 0 . mann," 'fagte ber Jtapitan, ,,idj gel)' 
angeiillli, afil lllaillant gegen !!Jlt!tag ! (e,tnseln) aurgefuljrt. _@me al)nhd)e' fJa!te, fprnngen bm ber !Jlauoer aur l 'ti b mg!Jlotl - er roar in
 bienft, ,,3 roo! !Jle_e, 1u1r !Uaren aur ber fo_n oere[Jrungsrourb1gen 'lllen[djen_!Uie unter '.1:led, um ein .(jappdjen 3u eifen; 
ljmingefilltr! rourbe. '.1:ler ~lnge!lag,l!!lebeutung l)alien b_:rfdjiebene Ueliun,Jbie lloeomotibe, legten !llebD!Oer auf feuiene@;funben iinem f!<iien @
rog niefll\eebe Don &uie~ 3~ 'lln!er gegangin, @51e finb, unb !Uen~ fi~ fonf! lein~r !!urs @5ilb,@5ilb,!!Ileft, ei
n lllier!e[ 
te !Uurbe bon ber !jloli;ei fdjarf beroadj!. gen an _a~beren @era!q_en als am !Reel,, ben llocomo!iofil[Jrer unb .(jei3er an re eioefen _ unb bas
 ruube a~f ~aoa. @5d)o~ 1il et ba, unb_ !let!;< finbet,. bann !Uerbe tdj mal la~gsfeit !!Ileft-". SDer @5teuermann [al) nadi;/ 
'.Die eroffnenb.en Qlerganblungen tru, 
1
, !Jlunt>la_ur, an ben l!ei!cr_n unb (db[! I unb li_efaglen benfellien,. fie nod) bem l!J°atdjl~<ii O er fooiel roie miiglid) au, meb)1dje &!fen lriegt man. bu
 JO. f!:ir ber femen Qlngg legen, !Uenn 1tJ1r na·:li o6en. ,,.Rap'tan, roill'n mi nid) be 
gen einen rem formellen ll:ljara!!er. am teile. 3m 'l!llgem:men .. erfulle_n f @,prenroagen ,u oeglet!en unb b<n "d !ill/ ~n @5ie \Das bas filr Sei, 
1oemg @elb. !)lu lj~!te ber Siapitan .(jaufe l~mmen. 3m'!1et 'lllu!~: bie Dberbram, unb !!lramfegels loegnets• 
!Jlad)bem- !llaillant aui bie zragen bes I a_udj. benfelben 31oed )ic _.Ror~er!l)a, 1 @,pufllio!en a~j,uforber~, t>ie %[Jiir ru ,; ,;b~" Ii rn !e ber 'l!bmiraL
 acer Derboten, bafi !eme !/!'ff:n a~ !!lorb @5adje ltJtrb f:fion f~ief _geljen! ,,ma men; icl lilin bang, u! be .!!Ilolt bor 
G•aat!lanmaU. 00 et .mdjl berei!.s: hgteiten, roeld)e burdj bas @5djro1mmen, beffelfoen 3u orrnrn. SDiefer !!lefefJl dje i Ql f ti \ rr 1,, foll!en, !Uegen ber Unmnltd)le1t unb IJa!te bail <jleromfel em \chg @nbe. .: lann ,11 m;; rutpuf!en be nidj bon (!id), 
me"l)rm Male ;.,gen '.1:lieoflal)(~ @e,l'u~b Gingen oera_nlafl! roerb<n .. 'lllle:!Uurbe oefolg! unb a'.1dj ber @,tmfi, " ~ :ne@:iie ft~'i:{eti-• bie lllelei_nmerung .. 'l!oer_f?'n .,ja[un!; ,,!!Ilil[en <iSie benn, roie:s feiner Seil !e Delfern is-" Jl~ tool!" fag!e ber 
fnngnifl[lrafen_ a6ge6ilfl! [Jaoe, lieialjenb bief_e l_leou.nge~ auflern. •~ bmfad)~r/ fi?!e k!ftete ber 'l!uftort>erung __ u'olge ";u"~efefJ! @,rellen3!" 
· Don .l)ei3er fJa!le bit'!) ,,men. em,ge: ber Dlierfeue;merfer !Jlem~ljarbt auf -staµitan unb ging ab, ,,be 'lllonb geig! 
geantroor!et ltat!e rief-er 3ornig a. us: , !!Iletfe 1l)ren !Jeilfamcn G'-mtlufl auj bte. bie ;;:qur bes @,preflroagens 3u offnen. "m tg ' @,'e's 1 !Jlun ,,, 
fdjmuggelt unb .~n!er bie 'lllafdim!. '"-! ber ,,ileba' tmli1" ladj!e @ose. ,,'.1:las glil up be frii! bat all' roeg. <iS!aljn 
,'.1:lie ungeredj!en' IJJefellfdjuft.berljnl!, I 'll!gmungs1Uerl3euge. . . lllalb barauf leg!e einer ber _!Jlnuli<r iiiu 0rn la~~ bi; ~l~ug[ei~ Sirilger's . f!!d(. - &m_ ~adjften @5onn!ag llI -~-~' tuar fo'n @5djroere~niitqer,_ !Uie's !
Uenig: laeen!"' @6en !Uar b<r 'lllonb aufge, 
niffe trcg<n bie @5d)ulb an bief•n mei, @rf!ens. Oerurfad)cn J:3u~_leidj mt!, ein @eroel)r auf iljn an. 5Dm an.here f b \
9 Se[d)en unb f,egegesmifl las 'I tu_rhd)_ 3nfp131_rung, unb ber ~a~.a.~ auf t>em _Dcean giebt. !!Il1r ~a!!en bm gangen, ba fegt pdj bie ,,@5ufanne" auf 
nen :r~a!en, bie Gie at. !Jliiuli_e+eie_n b_er @rn,,~•_terung ber -qcuf!l)oljle audj I !Jl1iu6er, ~ld)e. in jeber .(janb <men °~ e _ 36_ 72_ '.Dreiecl!" m•! femer ~m!e gegl b~rd) b)e a,: !!Ilod)en m 
.(jonolulu ge!egen, unb er bie @5ei!e, am ob pc !!Ilafftr mi! tier 
b<;eid)nen." 'l!uf anbere 1]'ragen; bte I eme !ra\hgere unb oolllommenere !Jleboloer ljiel!en, !raten m ben !!Ilagen .er. ,,@ds1ebeu!et tins'" 
te1;1e unb ~~ n @5~o7nf!emman,d ~0 r; f roar an ilanb, fo oft er nur fonn!e, !Jleeling fdjiipfen rooll!e; )\er .!!apifon 
iljm oon Dem eta_ a!e®roaU unb bem 'l!usbeljnung ber_ ~ungen ... _!!Ilerben II unb ber @,pregoote er[Jief! Qlefeljl ben ": b' ! - @g~lfen,, !!
leben!en liee_. 5Da fa[Jrt m,t :'"'"' mal aus ton unt> !Ijat immer feljr geljeimnijioorr, f!lir,! Ijinauil: ba orau[t unb roettert 
bDtfi!Jenben !Jlid)ter ge[!ell! \Durben,; alie_r )lie _!lunge!' m iljre ge_ljonge Doll: @elbfd)ran! 3u ~ffnen. @r lei[!ele .,, e -~ ~~. ar ni ! m\e f,nb man ll_(mes iluftfenf!er m bcm. 'lllan!el_ em, unb 
bann unb_ ltJ~nn ma: er in !!le, unb !narrt es lilier i[Jm; er blid! Jiinaui, 
an!roor!e!e ber ~lngellag!e, er ljalie ben: :l:ljahg!ei! _ber1e(l! unb ymbet ~abet\ u'olge unb bie !Jlaulier naljmen ben 1 !~u~01,?,
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• bun~'.:• fJa~erer 'lfr,m, gmft nad) be"'. ( glet!ung fe!Jr mebl;d)en !lll1fiess)efeljen ba ge~en elien bie !!lrnm, unb Dlier, 
!jlfon, bie SDepurtiri<n!ammer in bie, ba,l @mbnngen ber eing'.~!l)me!en, gan3en 3nljart bes @5d)ranles an fic!J, · , 
. • stop !an femer fil!ute-fie !rugen _ba., roorben. Um fo megr fie[ eil m1r auf; oramjegel bor ·ber faudjenben !!lo- ba, 
ilu~ au jprenaen, in (I~oif~ Je:!JlDi ge, '. S!uf! in,_aUe, audj an ben auflerflen i !Ueldjer ftdj, roie bie !!leamten ber @,, ;'(m a~ge1ielim:n ®egen[ab 3
u b_ic1er morn nodj ben tim!en, golbenen !?ran_i, I bafi er, am roir nadj 3al)r unb :lag ljin unb fla!te;!e luf!ig illier's 'llleer: 
fail! unl> ha•!llla!erial lDeldjes er 3ur · :l:lJeilen berfeloen gelegene Sellen 'f!a!t, i prefigefellfd)af! 6e\Jaup!en, auf nid)t lleidjtle61gtei! 3eig!e er fid) au
f emeg, unt> ber mufl bem 'l!ffen !Uoljl m bie I bie 3nfel roieber anlaufen mufl!en, pd) @5!euermann _ '.Dunnerflug _ uni' 
~er[!ellung be; !!lom!,e~ oraud)!e, ge, I, jo tann es nid)! fo [eid)t 3u lranlgaft:n I meljr als $50 belief. SDiefer &ngaoe_ @,amen,_ ,u ~cm _er 3uge3og'.n l~ar, ~s I 'l!ugen geftodjen .l)a6en-unb, fieljf! bu burd)auil roeigerte, Urlaub an llanb 3u Jllramfegelo!" fdjrei! er. '.Der Steuer, 
fioljlen. @;pater gab er mi! !!Iliber, I !!le:iinberungen -~nb 'llblagerungen m roitb IJitr inbefl !ein @lau?en ge[d)enl!, &efonbero grunbhdJe; @rannn~ "is l'f, I roo_9[, ~a\! bu lDofJl, fa!Jrl er _mt! be neljmen. !Jladj9er ta~•• benn lj_
eraus, mann aeigt ladjenb auf bie ro![Je unb 
[lreoen ,u, bon \)'rau !jlnu[ !Jleclus, ber I b1:1em fd)mamnugen ~!!Ueli: !ommen. ba :{)-.rr .(joljl,_ ber @5upermtenben! ber 
1
. fJan~elie fidj um .,stnotcn un P I I 'lllute. mil lln_terla~b! !Jla, td [age I bafi er fidJ bmmal m ben bm !_[llo, runbe @,djeioe bes 'lllonbes: ,,~a. £.)err 
@a!tin be, jungen 3ngenie11r,l unb, @1~ 3_roeder !Jluben rur :;e ilungen lllurling!on @ifenlialJ~ unb !ill .. I). fen. . _ . . , 
ti, I gar ~•fd)!!-'.1:lte 'lllube f~nb fidj nadj, I d)e!1-berlolit ljatte, _unb 31Uar 3u _gletd)er .Rap'tan, grab fo als @5e faben: be 
!lleffen bes roel!lierliljm!en IJJeograpl)en; en!Jpnng·!. ferner aus bcm :,,u_men ba, I, 'lllofele~, ber @5uperm!enben! berl, ,,!!Ilie madjen ~:' hies· _frn~
e fr "I' l)cr 1m lt?_!Jlinbun!en. ltJieber. @r.ft I Seit m _bm oerfdjieb.1nen, ausem .. a~ber j 'lllonb l)e!t's all upfreten: aroer be 
G'-lifee !Jlerluo, bon ·oeni in !llerliinbung: burdj, bafi :• baa _!!llu! 3u .:mem ra, ! 'l!bams @,prefi <Io., cine !!ler~!IJ_un~ ger ernf!fJaf!, our irgcnb emc u,ga c forrten. natu:.hdi ber ~life unb ber -~et,'
 liegenben "![benuen._ a~_f:;,_ll.!1idj_! ulief !!lramfegels, be !!Ilo{!en nidjt!" 
mi! lllaillan! fd)on fo oil bie !Jlebe ! [d)eren UmJa_be fe_mer @5!o[Te beran, I mi! bem @59eriff _unb bem !jloh3etd)er j [Jmbeu!e1tb~ " ·.
 - • 3er oeibe · "" ben !!lem_en aufgeljangt \ gduejei'f'jetn, am bie_;bret l)'taulem ficri I ,,!Jla, nun laffen @5ie mir aud) 'ma! 
roar, 3roan,ig \)'ran fen er[JaUen 3u go, 1 laflt, ~enn bie bee ~~en_ lllelJ?egungen lja!ten unb i_e!lt em !jlo~:, 3ur !llerfo[, ,,eo ?nb fo unb fo! lam b
ie 'lfn!- .roerben; aber ber 2[_\fe gmg nad)~er an I':"'• :loges gegenfeihg en!be~ten; bie ! ,u !!Ilort fommen," rief ber !!lo!lelier, 
om. [ 3unadj1t unb l)aupt1ad)hdj m -~!n, I gung ber !Jlaulier o_rgamJ1r! ~irb. , IU?ri !Uie oi• be_r '131f!ole gefdjo~en'. @5d)naps unb @5d)!Umb[ud); olien m ber I ein: !Ja!!e 1f1m_ bail. :l:rcffen. m. e
mem I .idj [Jab' nod) 'ue @efd)id)!e oom 'l!uf, 
am er jpii!er .iloer bie tl)a!fad)lidje, fprudj geno~menen 'lllusleln geljor,en 'ills b<r Sug an91el!, 9:"9 ei~ 1]'lag, 
1
_ ~•! grofier l)'rtub1glci!, unb gana ridj- 'lllars _em, nad)bem er fed), !!Ilodjen b~ 
1
, Qlnef feljr __ anJdJa~hd) 9:fdidbert; -I fd)neiben, unb bie if! mal)r; es loar 
G;,plojion ber !!lomoe oeirag! lDUrb<, ! 3u ben lilutmd)cren IJJe?1lben bes Sior, I genmann cine @5!recfe !Uet! 3uru~, um ! hg. 
of:en em oe~?orgenes 3ammerle6en ge. alier er eqa[Jf!e fpater md)t gem ba, meiner @5djroe[!er !Brautigam !!lrubct, 
fagte lllaillan!, er liebaure, _bail ~ie: P:r• unb es 1ft a_ll~:mem foet~nnt, hajj 'I ~m folgenben, . natl) @5!. 5201110 oe, I ,,1]'alf d)!"' rief str~ger 
;omen,( fu!Jd fJa!!e. - _ ,, . I oon -" _. ~ II bem if! fie pafiid, unb [cit ber Seit [Jar 
!!lomoe .nid)t bie bon ifJm erfJorrte 'lli,r, 'I bie llllut, u!1t> @5a;!emaffe uoer_~aup!. fi1mm!en 3ug em .(jal!ef,gnal 311 ge, 1 brann!; ,,:Sung--:-erf! li<helf! '.1
:lt bat! ,,!Ila, auf bcm ,,30J!Ij1Jo1aur_us tj! I , SDa lob idj mir, roie's oer @5teuer, ,er !ein 1oa[Jreil !!Ilort mel)r gelogen. 
lung t[Ja!, unb er!lcir!e, bies rli~re ba,, nur burd) emen lebe~bigen Sim,_Iaurl' ben, unb als er mel)rere .(junber_! Varb •1 'lllf
o er feierle [einen fedJ3igf!en @e, m)_r fe/liW'~• IJJe[~Jtdj!'., P~fiir!, bte ma~n .(jin\Je oon,ber ,,ltiinigin l!ouife" _I 'll[fo ber. fomm! nad) .(jaufe mit be
m 
ger, bafi ein auf ber @aITeric ber '.De, unb lµrd) bie _b~bet m b<n oerfdjiebe'. bo_n b_em Suge entfern! [Jatte, _9ortt er,, liur!stag. 5D_rau~in Dor ber 
@5!ab! lounfdj 1d) l•:11em !1J1<ber, 1;ief ber al, mad)!e", ricf ber 'lll?terialicnue:_roalter, ,,.l)agen" _'unb trin!! '.,;gee oei fe_iner 
putirten!ammcr nebrn 19m f,~enbmi nen .. ~f}ei!m md •!Jr Do:\)e!Jenbe na!ur: I !Uie er beljauptet, n)_elj:ere @5d)uffe, mo, 1 lJa!le er. fief/ em . .l)au,d)c~ ge!an
f!, bas te_ Dlicrlio!!efttr @o!)e ba3ro'.fd)en unb I [angfam feine ll:igarre an3unbc~b. 1 al!en @rofimu!ttr. ,,Go, mm @;ogn, 
_ !JJlann il)n an_ ben ·(R!enltogen ge1tofie_n: ~ema_ne U,m!Uanblung m gefunber !!l';., rauf ber ~ug pfo\Jhdj babDn fufJr. ! fmmbhd) m ein.em, l_leme_n 
Qllumen, 1U1fdj!e pdJ ben. grauen !!la;!, ,,es !Jan'. ,,'.Der fJa!!e pdj in @5l)angl)ai f!etlihd) nu ~er!!ll mi ool'n oetm!" (ag! bic af!e 
ljaoe, am er bie !!lomlie l)1nali un!er bte: Jd)afre~[Jed erfJ_alten 1oe~ben la~n. 5Da, i @r oerfdjaff!e fidj em !jlferb unb lir_acf1, I gar!en lag, ben er m,t llicoe 
p~eg!e. bcf!e pd) ba6et auifi um ~en 'l!ffen, linb lnuig in eine bent[d)e !lammer, '.Dame; ,,bor lJejt 5Du'n Wlao Wrog; 
'.1:lepu!irten ge[djleubert IJa~e. .(_)ier; :•gen!!idje. !!IleJ;
11 ber -;-ungcnJdj~_mb, I te bie !Jlad)ridj! oon. bei~. !Jlnuba_nra~e: Unb ba f1auft_e er ~g. 3unggefelf: ,,@51d) n~er 'nen fogen_annlen. @5ie uerf!efJen I jnngfer oerlie6!, unb fie f)at!en auf ei, unb bann !iii! '.Di 'n '!3ip an unb bann 
wanb!e fid) ~er oorp\Jenbe !Jl1d)ter an; Jud)ten, roie ~?• ber metf!e~ d)romJdi:n 1 !Jierl)er. il;r fag!, bie !Jlauocr fmn m I fphlfen pt (t[jfen', b. IJ. 3u lJm
n~en, mtr fdJ?n. !!Iltr lja!!en ben :lag Dor, ner !!loo!faf}r!, bei ber 1ie !ent!_rten unb leg' man 'ma_l los!" . _ . 
bm 2lngeflagten unb fag!e: I !!ran!qeiten ~lie:fJaupt, beJtelJ! aocr m ( ben !jlof!, unb G'-,lmlllDagen gebrun, 1 [Jat!e er nnmer !!lebcnten getrage
n. ;sljm l1er.-.!i'a1ftril IJJeburts!ag, unb es mar er fie aus bem !!Ilal[er ,og, 1oal)renb er !Ila, er er,a[J!!e limn nun aur ltrart; 
,,'.Jdj ne[Jme an,. ba~ @:iie bie !/!'lijid)! emer e_,gen!ljumltd)en !lleranber_ung ber I gen_ ":'b !Ja(,cn aus bem erf!eren alle, fanb bas @5d)idinl dne~ stamer
aben 'n ~ifi!en fel1r lo~rm gctuefen, unb I auf bem stiel ber ;'lolle r\!t unb fie bDr ':nb_ immer [nq!c bie _'lll!e, romn er)':' 
geg!en, bm 'l,remmmmqter !jlerm 3u [ Qllu!m1fd)ung, beren @r3eugmfie bie 1 regi\!nr!en_ !jlof!fnd)en unb aus bell : ,mt urd)tliarer 1Deu!hd1le1! oor 
'l!ugen, mar • .. ben anber:n :lag ~ud) ~odj0 @5o pdj auf bem
 GelJoofl lJiel!, emanber !ig 1ft: ,,'.Da! !Der [d1on!, fo 1oat ljor ,t 
1
".~:1~-... l~utete bie !ln!1Vo
0
r! !?lail, i ~~rnt,: ;;~tnm~~1~ti~~nen,erf~r:n"~:i I ~£le~:;: @~ibr:~~!~e 9t:rau;;;n~'1&i ! ~:~it~t '!~t~:,r:n~~:~~- nff~1 ~~f!; ;dtl;:li: i::r: r~~;'i%~.:~ t~",ie~!~ ~~tg~it~~ ~1:~;.nr:pi::~.V"itl~~~ b~:v.. loee![t '.Du nid) meljr bon be 
Iant'!l, ,,id) 3iel!e auf !eine beftimm!e ! !lno!en (o;:uoerte!n) )mb. '.Dntten, i liefanben fidJ fe!Jr oiele !jlajfag,_ere aur-1 ben lJa!!e unb [Jeftig fdJ!ingernb
 feinen £lieutenant !Jlalienfelb! angefe~en, _ber fie l)iel!en pd) !!Ilor!, biele :Se1l1re [Jin, iSdJ[ief;!idJ bridjt igm brr ~fng[!· 
!!)erfon, alier .!cii 6eabf,d)!igte, einige: enb!td) .. 101rfr_n bie Ja1on "'.:_fJr _erroalJn, , b_em Suge, jen_?aJ rourben . biefelben, J!urs lJeimloor_t,; ,:icfJ!c!c. '.Do 1
oar i[Jm, ba oli(n !!Ilad1e g•~n- fl:• fcii•:n •_lim burd), ois er abgir.g unb !!eud)t!lJ~rms, fd)locifi nus. ,, . 
'lJlini[!er 3u tobten. !!Ileld)c oon dJ,, ten_ ltorperuflungc_n bo:,ughdj crud), n1d)t oon bcn !Jlaubern liela[!ig!. '.Die 
I im .l')auoTTur bic <)'toll Dlierf!cuermann I gar mdjt gut 3u 1em. · 9la, btelleid)t luar!cr irgcnbroo an ber d)ine11[dJm ,,30 , @roflmu!!cr, fag!c er,
 ,,rotifil 
nen, bas niar mir gleid)gil!ig." '.Jdj 1 ~afJm, ba_fi hie !lle_,ioarteit ber _!lleroen, !Jlauoer oerrid)!e!en if1r !!Iler! ;o ra\dJ, i 3ornfd1na11flcnb en!gegcn
ge!reten, bie · ga!!e er 6los .\)eimloelj. ~'!) mn_r ba, stil[le rourb_e ~urdJ gute 1]'iirfprad)e. mu, im (:\nbifdjcn Ocean, bn 1oar'!l 
iilgr, feinen S!ri:g geg_en_ bas lll_of!, i uo_erf)aup1 gleidjmat1ger bertl)eil! u_n~ Iba~ bie ilcu!e bo_m Sngperfonaf _leme i ,l)anbe in bie @;eite gcJ1ennrrt: 
-
1 
1 morn Dliermatrofe unb -~rlici_!e!e m ber 5Da fJalien fie in flirrer @infamteit 1oic, a_lier !annibalifdi ___ r1eili, bent .. 'ma[, an 
fonbern gegm bie_ polthJd)e @e1ell, ! lie1onbers bon. ben _!!lruf!or~an,en 
1im- 1 3'.1! IJattm, !!Il1ber\!anb 3u [eif!en. ! ,,!llias TJaocn Gie mi! mcinem 'lllann \l'~dralJe, unb ba,~ llng[ucf 101rr, bafi 1d1 ber mand)' 3aljr gelelit, n
nb falJe~ bon Cl\tem :,,a.a· f!!!._IL.t\TI! ba 31oo[f '!lfun?, 
idi~ft,_ unb gan, _oe1onbers lja_tte 1d) es, !Ueg nadj '!fujjen qm_ gefeitet. ro,1rb. i m,, reg1_ftmten !!lnef!,e?!ef !Uurben gcmadjn" liattc fie i[Jn augefc
fJri?cn;: oei ,,Q(lle 'lllann unb limn @5egcl_lier, ber !llle!! nid)! pie!, bis !!Ilaffcr fnn_tcn @,fen ~omlllngnn!cr ~-r,~efd)mol_3en-
~~(e!J~~-\; paraf,ti[d)en 5Depuhr!en ao,: ~/~,i~f~'.r~~fe:,:~~ bi~ ci~r::1:~
9
;_~ I d~l;1'~~~11t;n~1!:"'g~~:~:n~nb t~;: ,,er" ift ja gan3 liet:im!en!"' . i (l;fu~01,r"';'d) 1::;ne;i,m;~d,&~i: ,~·~ fTJnn~n"i;rd)ri;:io3'~:r~~tc~e~~~ ~~J:nrr unb1:i1 ~~:eu~~ni;1; ~~M: !llr,1~\~ 
Um galli fed)s !)ladJl)'i,!!ago 3ogen, unb @5!eigerung ,her ~leroenreq_oar(ei! I Qleamten ber @,prejigefell[rljaft fagen, , '.flier ba roar .\truger 3
11 ferner 110il."'.: ftanb unb mid) loie 'n @u_mmioall ab, mie er mir einma[ fdJrieb." ' an, ,,mat fJe11 mu bort u!j!afJn_ mo!n; 
f,d) bie @e[d)lDorenen 31l(riltl unb li!ie,: m ben ~tljmung,roer!3cu~m mt!. cme eil ljalie ftd) im @elbfd1ran!e bes @,, ! @ro[Je l1erangclo~d)fen unb· 
1l0 !!c rur. i feber!e, unb [o plumpte 1d) gan3 ge, '.Die af!e :rrrue foll [clim!"' llang es 1oeitf! '.Du 'ni, mcl1r?" 
lien e!·ltJ· 
0 
.. 25.. 'lllinuten fang aus. 'llrn. 1 .(jaup!ur1ad)e ber ilungen1ud)!e~ 
1)_!_. lpreflmagens leine 6ebeu!enbe eumme•., big ~enntfor!e!. ,,1]'rnu b
91;,1clJels; @dr i mli!IJlicfi in bie @5ee. llnb im felben "_•it liefer @5!imme au, bcm !lreif<. ,,9la, nu i_fl's einerlei!"'
 benl! er; ,,1111 
fie roieber in ben @<rid)!ojaal !amen, i • G'-•. [eud)Je! _bemnad)_ rooljl ljmlang, liefunben, .jebodj lOorrten fie bie S)iifJe; 
1ft md)! ;tru,~len ~~n li ""• ta" 1 I, Wugenblid fpringt mein llieutenant ,,!lnb roenn fie fonf! nirgenbo in lilg' nur roeiter!"-
rourbe i[Jr @5prudj als ,,@,djulbig ol)ne. ltd) em, bag "" !urne,1fd)e~ Ueliungen berfellien nid)! angeben. 'ge!runlen Joli ' er ,,t etrun 
en,,, 0011 l1inter mir l)er bon ber stomu!nnbo, '.1:leu![djlanb 311 finben, bann foll fie 3a bent 'mal IJJrofimutter"', fciljrt 
mill!;rnbe TJJ!tjtanbe" berlilnbig!. eo,; 3~r '2U>roegr_ unb eqolgre:~n. !!le, @in !!lremfer fag!, er !Jolie an bet, ba~ !Uad)s ,er fe~bf/djr~gdjlen
Jt . ,. /o,iiclc unb toiU midj 'rauill)ole~. !Jla, auf ben !j][an!en eines beu!fdjen be; @5~liugel ernftl)af! fort: ,,ba gin, 
6a[b !l'.laillam'-bit .. 2{P_l1Uor! bes Ob, 1!ampfung emes _ be_r gerafJ_rhd)[te_n:@5telle, an roelrlier ber 3ug oerauot: .. Pr
0 
.. • un ' ug 11 ,..,eumg,i/bas @nbe baoon loar, t>afi •d)-;•d) !!riegsfd)iffe!l i[Jrc le~te .(_)eima!fJ [Ja, gm roir 'mal im !Jlotfyen 'lJlcer 3
u 'lln, 
niliiiriisberl?<jdjmoteniii"'ciuttie 1J'ra,, u'e_inbe_ b<r i_nenJdjhdjen <lle1unbget!j
1
rourbe, brci ober Dier !lluggies in ber,m bte !llufdJe. ,roar lielferer @5elJroimmer am er-1gn
 lien: bie al!en SDeu!felJen f)odj!" llnb !er· nnb loie !Uir am-niid)ften 'lllor~m -
ge be,- !Jlidjtet~ ~ernommen ga!!e, i 1Ue1en!hd)e !lletljilfe oie!en. !Jlaqe bes IJJe(eifes f!egen gef~[Jen, 100, I 311 bent erlonfJn!cn ~ungg
efelfe~, I erf! in'!l lll~o! fd)afien !Jalf, unb ball er lOieber llangen bie @la fer. be; ~lnler auf[Jofen, --loa!l l)ang! b,1, 
fprang er aui unb rief: /!las mei~t / . .. • . 
1 
r~u• man fd)lieflt,_ bafi bie ~aulier uon. fJnuscf1en _faflen fi: an biefern ~um,! Dom stap•t~n, bem :s fd)roer lourbe'. ;, llnb 1ucnn er[t 'ma[ 
ber '.1:leut[d)e rani @in. gan, lounb_erbnr geformtce 
:lob!' ~rli ban le 3fJnen bafur)_" 5Die l -;- @m lur3hd)_ be!_an1;t _gegeoener )!Jm !Ua:en· u~b _!Jierljer 3urucl~efal)ren J abenb 3u Jetf/fen be:fammen. ~!Iles a[, i ern[! 311 lileeben, __ 31tJei %age !lam
mer; [einen iSd)n\, nnb fem 1Sel11ff mdJ! uraf!es 9lab. Unb roci[l! '.Du, 1ono ber 
!Jlidjttr 3ogen jid) barauf 3urud, um\ !!lend)! ber lanbro1rt~1d)a1tl1d)en 'l!o, , jinb. '.,lie !jlol13ei burd)fudi! b.'e @5tab! i !e .\)men, ~IC oon 1fJm !jlenfion
 leli!en, j amff lietam, !Uetf er femcn !Jlof!en a'." melJr lieli !Jo!, bann mag bie !!Ilcl! em £.)err '!lfarrcr fagtc? @r fag!e, bae 
~~~r ,~n 6;;1a01i:~,~~t, ~1, @s,;t1~0;:; i ~e/~;g b~:ir::1::bfil1tt,t~~e ~n~:a: l I,~:, itn::~ai:~~!e~0~o~~e~~nf~~-nocf) l~i~'i: 11~l,~).;~rit~lH'.1'·berSD~:g~:.:~~; I ~:d)t:1~:~b:.'ni~·~,n~~llr'~u:::~~; ::;~:.~~,g~ui:~1 i~'n:~· a;~~~e~?~~ :e~S-- ein ~ort>mab DOIi 'l.laaraoe !llia, 
::;:t,~itq~~~~~~:r~ie!: fi~;;;i~i~: ! l:~dj~~i?,~1tti1:'~;~,i~· J~r1i'e~1:~~~: I bi,@~~n1ti~;~re b:elt~'/rm!~!~0\nbt,~ I :::'e~~·ar;lf.1~' ,:::w;. ~_i~:~t!m~f r~f,~~ i!ei1t~~t~ g~f:i,;t,;~\at'.r~n ~f;~;: ;ii~i;~n m;;t -~~r:~~~~a,i;u&~:~~1! ril~~~-:-rJiW ~.'.'. ;;:eJ;;'!s~~;:1 ~; ~~ ~klj~ri~;~t~~igltt::r i~~~r~~; i :J;~;nbem!!Il~e"t~:~~~3~\~:: :;:;· Jit~ i ;ft~a~!P'~/t~lo.J~~- tt~"!~00,~~~ i ~~tn~1t~1tr~~iJr;; .. \;i,:,t~fo!Jfi I ~1~t~a;~Ie::,3 °i~~~; 1!~1r!e"~}mlet t~~gear\:~~- s:~:! 1~rib tr~eema~/~ t>e !Jl~,(~;\f;: er aver mi! bem l!iigcn 511 
tfJeil. &ls lllailfant bie !!Ilorte fJiir!e, i [tens"' au_s bem !!ledd)!e 3dg!, ljat jebes i ~fyieagoer !Jlationallian! abrelftt! roar, i berad)trid). i _,,~a, ja"''" ging'il im
 lt:eife l)crum. ilanb filql!c er fid) ~e!ammer!, .Rinb @nbe. ,,!!Ileetf! SDn ni, menr?" frog! 
~:J~ ~r,'. ~~t;~~~ie!'irieferten, mt I !~unwa;~m'l;:~0ci~~ii: ~nei1i:;;ai:~: ~~l[e1~~t ali~~ ?ti::~!~~e~~fl !!Ilt! ! !Ull~,; e~ai'ult"&~111;~r~~;:11:e~aul~~b I fe';,1 g;t~'; ~~,l;\~i ll:~nnr:a_1; 1'!:~£~;; rd:~~:.~:,\~~~~ :i,t~:;b!~~n!:f~nH 0 '_0::~~~~~ili nur lid ber !!Ila!trfJcit!" 
'.Die @erid)!sf,bung rourbe_ ba[b bar, I .l!oglenliinber~ien. ~" @eiamm!TTadJe i 3ug ulierfalfen [ei, unter bcn -Dfen nid)t unnngene!Jriier Wru
nb, um 3ur I tu~cfercn Dffi3ie_r .. nadJfPn_ngen 1e!1en, ber ,,Gufannc"'. \'.1:la!l 100: 1cuic ])'tall. b<n!t _er ber31oeifelt. 
_ . _ 
auf aufgeljoben, ol)n< ban fid) et, , berfefben be!ragt 31tJ1fd)en 00,000 unb; gejdjo6en, mo es unoemer!! hegen I 1]'eier Des :rages eincn @rog 311 
6ranen, I oci 3e[Jn IJJrnb lfol!c nub Ill bcn :l:ro, ,,;°)dJ gc[Jc nur mt bem 0rofimaft uon .'.1:lu glaubft cs oICllcidJl llld)t ---
~as !!lemerlensroertges eteigue! [Jatte. ! :~~~!i;,u~!~~;~~~lf~·, 1:~~ ~;f~;~'. '. lilieb. ---- . ~Be~\~1t,;;1~i::11 Jt~b~; ~~;,'.• r:~f,.°" I pen;raoo! Gorr g;l!cn! 2lfo bei ben ~'~~~• di,~9t1~1i\ ):ig~, fl~~:n;u/\'et,:: &1~~ef,~'.1"~a agtt!':a n~~cnfti;~~;~; 
::Dao :tur"rn alli e:drnt;mtttcl gcgcn 
I 
na9e ~400,000 _:ionnen. IU~dJ gtebt ! '.:£'er .!?.Hlrncrtrito \11 
1HrafiHtn. : ~lun bampftc ba~ 'ouftige ~ettOnf i :!:;~l}en, ba feint mit 'ne 0.iefdJidJte ein, 1Jrnu. ~Jlo~gcn5, 1uenn. ct a;1 SDcct UifdJc -" . : 
, .. 
; ,t>u11grnfd)tuinbfud1t. /'" •_m e,faate grone unb 3afJ!mdje Dd, ,_ ;'lm iS!aa!e @5ao !jlaolo iourbc einc: in_ b_en IJJ!iifern, unb bi, CT
1ge1m1111uic man alfei_u burd1 gei[!ige llelic:!.'." !am, lag er 11(,er ber !Jlechng: ,,9,a :2511, 2[fler ba [pnngt bie 2llte m!ruJtct 
__ 
Qt(ellen. '.Die Wuso,u!~ng berfeloen 
1ft ! toid)tige @,djlad)t gefd)fagen, in roeld)er i lirann!cn. genf)Cii Df! memeo1oegcn [eme 2l11!onta! fa1111d1en, 1uas }Jnbrn 1oir bcnn uber nuf uub fdjred: .!lliullt '.Du Gnafel 1111 
. . 
,erii im G'-n!ft_el)e~ begnnen, E0cii ert_oar, ibie !Jltgicrungii!ruppen un!er @enern[ ,,'fin, .l\inbcr;''~f106 tier !lliirtlJ fcin :anfredJ! lJal!en mufi. @s !oar auf ber 'lladif_gemadJ!i
 . . ,, oUe ·aru for 9lamnJcblin\ Go_ oeel 
S!las :lumen, .b. fJ. bie nadj be, I tel man, b~n bie 'l10~!~1Uepern,@
1fen, /'l!rgalfo bon ben !Jleoellen gefd)lagen /<lJras. i ,,!jlrincefl (l'ri!a", unb 1uir fuf1re11 mit •. Gie(,en .l'fnot,n 1111 '.1
l11rcf)fd1m!!, 1uee! it ool,_ bat __ be <Y.•/;IJ md) n1Cgcn 
f!immten @_:unbfa~en georbnete Ue, I lin!Jn ba[b eme reg,fo1afl1ge !jle!ro[eum, I 1ourben. 10,000 'lllann :l:ruppen 1ua, .',. . 3d 6i!!c um'il !iJJort!" cr!1oli
 µdJ ber; forfd)er !!lag[!agilorifc mi!_ 9Jli0 aafJr! ant,uort.cte ber Gtcuermann. .. !iinnen; ~fm, [diam bl. 
bung bell Siorpero_ ulier[Jaupt unb fei, aullfugr b~gmnen ro1rb. '.Das De~ foU i ren oei ber @5d)lad)t lie!fJeilig!. ~luf , Db,erbtotsmann !jlfcifer. @r1uarhmgo,, uon 
!llagafa!i nadJ .l)ong!ong. 311 .,'\\f•\'· @5ufanne, _Ufl(••. fd)a_mf! 9111 . !!legaghd) [adi!en bie a!ten- G,deute 
ner ein3cfnen ;i:g!1!e mil_befonbere ~at: bon bor3u~!•d)er _!!lefd)affe~ljee! 1em. i Gei!en bcr !Jlegierungil!ruppen pe!en: Doll [nljen allc u i[Jm auf .. .((c
ine ~r, I !Jlagafa!i [ag meincll1uegen be_r .s,;ct1nee '.1:lidJ _mdJ!? \Dail f1at! ,1cii md)! 001! m b<n Ql~rt; ~ . . _,, 
in ber gegenlDarhgen :3cit, forool)l nu [ ~(ud) a~ G'11e,ncq 
111 !!Il~o•m~~ aufler; I 500 'lllann unb ber !Ref! lollrbe gefan,; luibmin . 
3 
. fnfltief anf ben Qlergen, unl> 1rt ~ong, '.1l1t gct>nd)! - fol~Je Qlnjc l1~f!ern bei ,1
9lu 1u1rb.o, aber ,:;eit; adi! @la, , 
!llo!ls!elien am aud) 1m CiqieQungs, :orben!hd) md). 9Jlan fdjabt, ban/ en enommen linter ben @cfange, I g_ .. s·
 , /tong iuar'il mcinesiuegen mie 1mmer adj! @!ail - bn Qa!teft SDu 1n laufen mtm!e ber Dlierfleuermann, .all, 
roefen, eine fo en!jd)iebene iS!ellung 1 !Brable~'s !jlea! aUein_ 150G 'lllillionen I ~en 6efanben ftd) bie @enerale @5ilua, -;;?1 bmt bcr nlttf!~~of. '\ uni° :rropenUima. llnb 1uir fdJnoben in miiilcn 1uic 'n So
ll!reu3cr. '.1:lao __ !nnn s.Jl,rnn .pangema!ten! '.Der @rog 1oar 
~~~ ~~~'i~1f1J~tb;IT~fo::13 art'u:::: i !1;~~~[~~.en~~o'"Wt~:o:~d)e&o~~~~ 1· unb @~•-. . . i ~~·. \j()r:~nrr,1i\l1~;jj rs:~pe~~::;.,1'i'!e'. I ~i[1~ii~~cb;s 11;:\i:~'.· "it ":r~e;~;;i;:: ;t n~ifit\Jf~~~bfib~~n;~ri\~, '.;l~;i"'.' gn~hu~t1J:~~'rr~~~t~~l1olim_ ftd) bic 
flilfiig erfdjeinen mufl. SDawgen_ blirf, I ergelien !Ulirbe, oofdjon ei~ 9;ofier %Jie:l \lln~ 
22
· ::?e3cmf b~tr'°urbe '~\·!'f~g, I ber ollcr l1a,mrnb'.)111b -~!'. finbu9\; 1, 15,'Q:en!ime!ergefdJii~e. fal)<n aui
l, am @inmaf ginren 1uir 311 gl:•d1er Sci! braben 9J_lanncr. G'huao W1d1t ober 
te ell ni<lj! gan3 nu~los fem, bie 'l!n, ! baoon rool)l 3u he[elgalhg 1\!, um G',,, 1?fe: •
11\Bt1,,_au " JO gem~ I· . er j !omn\~ll, um ".111 Gie 31r,,icr~. n 0r, fie e,!rn befpribtuuurbcn 3ur ltilfJ, mi! 
einer cn,1hfdje11 !Bart Qmaull 0011 !Jlgeumahimuil gat!en jic allc. 
fidj!m unb @rfa~rungen Uber ben I fen baraus ljequf!elfen. '.Der £.)art, I em31qe !ll._<rlimbungilluc!J.., ""i m,o t ba 1uunfd1en ll>ir ::;r11(en, bafl .. -e,,c nodJ; [unq fo lief bail !!Ilal[er baran lJerun, Git>netJ nad) Gan 1]'randilro.- G'il luar I ,,!Run fdJ\,1fcn Git. 100111, .\)err. st,1 
-mletif} bes '.!urnen5 in ~qug auf ome~ijifmbiftrict i(t .. ber grOfitc, btr i' ~nneiro 
1ft bu:cf) cme u-{ol et.1-e~cor _e: i 1anp;c an bet ~'o1c 1.~Cfl/1\ 1110\\m unb I frr. _, Warum, ba!5 1occfJ t~ cigenllid) ein ridJtigeo ,.mace", tin 
®ctt;e~e~!'· mcra'o!" , .. '· 
geroiffe Drgane unb ilcbeneiroede et, bis· jet! in !lllnoming eR!bedt ltJorben ! IDer .l!ampf 3IDl[~c~. ben !Jlegicrung,;: I t>,r :log nod) fern fei, an. bcn\ 
b_cr ~l!e '. oodJ nidi. ~!lier cf 1uar fo. - m,1 '.l)a. lJii!!cn Gic ben brauen stap1!a11 ,,t\lu!c 9ladi! !" Sic !d1u!lef!cn nun 
mail na[Jer 3u lie!radj!en, um ifJr ba, I 1oorbcn if!, u.~b biirjte aucri beJ erfte i m% __ !ll(~e!knftre~r.ra~{". bauer1i,_uni i Dbrn~crflbi?t'r• bn ~t"' 1~'fmm J frag·!e mid) <ine, 9Jlor,1en• beim @,, r1om1 [oITcn. ,,@511faund1en, l~Cim 
1!11 einnnb<r iil•erlm!,l bi< lt,1tt(n aroifcn. 
&~~iut:':f ~~~m:rrg~;~\1:i'i
0
~~t:~ 1N1:::ir;;~,~!~f~;a~~:1:ti:~~~~nlt)ft~ei;; I~~~ ;~~ ti,;."~n!a~~ ro:!~1;::::~~l !mW, i ~~~'!';~.\~; !:,/ii,,;'r.~t" Jt,~,t~ Sie I ;i;'~'t'!,0r'-ar~\' e~!~t.m:;,~i:f:1~::: Wrioc~'~:l ;;;!~~ll~~;t b;,~(r"l,,~_le i~ il1n~;uii~d,:tanb Ill bcr ~!JIit unb {a~ 
t>erfdjaffen !Utb 3u µd)ern. ,\ ben (foun!iee ~man~. (foroon unb, !f1eil11ngen au. Santo• •.fi fe:I &ufang I ma11 ne illci!, a11f m IS!rom, 1111b be1f1
: t>eg gan1 \ifti! ()err Dumnant ton, '.Dir eiu ueuco .lt'feib. !llia• modJt'[t .. ~luf bcr lllad [teltt allco tuo!Jl!" fang 
311 ber !Jleil)e ber oielen lei6lid)en I 91ntrona. ~l!bnnlJ ll:onnt~ en!ljal! ei, I 5Dqeniber non b<u '~1!6ltl[~ufffelJen t'/1°: ;'ll1nm .'11: b~e 11\e1.~:• '111 Ql~rb tot• 'ne'n °@,ie mir 'n1tiji erllarcn, 10,m;m bie GnnndJrn - fo - la{\ 'mal 
fcf1<•:- einer bon ifJnen in bem al!cn iSd)iff•, 
lleliel burdj 1udd)e i<bl 1uol1l f11iu, 'ncn Gee 0011 neun3ig ~lms, her mi! ei, i a~beren melielleu '· neg, 
1
' en o- '. men, bic m "' ,,u mgo 11" _an _en 0Jefdili\Je fo fdJIDi\lcnf' G'igentlidJ .((cit, 11ub -~[nler fd11u,,t,1? Gie/1! pie!, ton. 
• figer 'a.rs 3u irgenb eintr Seit, hie Imm ~a~n bo~ rein-en C!pfom~Ga!Jm 
1 dtrt. '· ! ~pcrnn_lcn 1}Cl!i<'IJ, bonut __ nmn~ .
1dJ; ronntc icfi co nid)tt Denn bail nrlii:irt '.i.Du: fdJncetoeifi uom ~opp. bt~ 311111. w£!atunc brmntl" ontll.iNtetr tr 
1Jreubia!ei! unb boo <lllild nidjt nur: bebedt ii!. ~l•oejt, @Timme:, !llin\ler, I '.1:lic '!~upp~n unter bC)ll 9lebelfen, ; bIC_ Sl,ranlqertcn 1111b 1uao ba
bci if!. nidJ! 311r GeemannfdJaf!, a(,er id) !tic!, mi! cinem lilauen G!mfin1 Unb ebenfo. . . ' 
be~ @i113elnen, fonbem fogar ganier, b1ei, <llnp,, !!l1emutf1, 2lr1en1! unb 
I genera( <Sara,ua finb fei! adj! ober ' 9ll_1t ."' rrnrt,_~e @runb~p,u,,t'.re •ft iuufl!c mir ,111 lieffrn.,,Gdjaf;10pp", fein a11o! 2llicr nuu Jpu!~ '.D1
dJ a11d1, '.,Jann \\IIIA er. fd1n:_11a,1elnb mil 
E 
gf,t1\;~fJ,rr;:: 3~~ite[ ~\~ 12~~~~~~ ! ~;u::3~t~11N: b;J1°~:~'.119~t'!;:· ~\'. ! ~~~1;;t~,~llk~~1}ttJ~) u~~a~~t it~~ :::~b ·~~r,:i,::' ~fd~t~ ;;i:i.~~;_:;,_a~~l 1~1·;;;•3i;:,,:cii,i~~ll~~:3\~.:::::rrsiin~1:'i!~'. !~~~.:11 -~~0::~l ~0:_:.1.:•,1t:~~n g;::~11~ .\)au; 1111". fd)los bie S!!Jur '".· .. 
eu en olienau. !!Ilie es a lier in b:n /re_e, ions ,Jnr (1Jk!bcreit11~g noHHo!n)ng I nm ba[e!b[! !jlferbc unb \)'utter, 3
11 m '1ef1t Jn _"?.di· llnb ba !1aben w,~~J'~:, bnnn fdjtui(len Gie audJ!"' __ :;n,1 fantc ~ag 11111 S!og, 111:b 1uir !amen r1d)hg - :.'j'm _ltlorfc !!Ila3an 
bee !!l;;1nn 
mcinm )jallen [eidjter unb j1d/mt 111, 
1 






einc~ Ueoel oor3uli<ugen, a!s bafielbc bcr. !j.1robcn bon l!1fene_r.ien. Slnpfet. i · ---- ; en tern Gtt 
11\11 '"·". auf Ill !l ~lian! 11 ~~, ioei!cr." ba ftanb er unb neli fid\ Die .\ianbe: 9lebo{hl nn !Jol)en ~mer yon 112 ~al
), 
: . nadj 9ewonnener .l)errftf1aft !Uiet>er .111 (;Jo[b, ;~inn unb iS!ro1113m11 "_11• @11, 1· zouru jflr !Orm llnVcrftanb bl1f1cn I rntCih "'?.1e_ lllll! ~'1\11\•f(j alte; ra~•,:.1 9la mit ber !!Ilannt, ba gef1t'c, ,,'.50, ja, bie Gufatrnc, fo II l
S~•ffaJ(ll :.(11,. un,b ,_; be!ra11,rn. •~n '.~~.~ 1,08" 
· betbrbngw fo ftnbet bie.5 gan3 bot•j1n11ing hcftrnbrn fi.dJ untn bm ~Jhm• . · . . ra nll'\_cr 
0
. c -m. · ur~o. ·
10 1: . ~ \l it bcr stOllt ift')ffcf,tcdJ• 11.ibl'fi nid)t iui-eberl" llnb er lJteU fem 1ol)rtgt m.JllhlX unb m\ Sqaf)rtf\Cr 
augoroe.ife ~tidj liei ber ebcn genann!en ':nlicii, 1ueldien __ auf bcr !lllcltaueftc([uug.1 ;'ln _.llr a ! a u, 
111 0Jah31<•'.. [,eg~, 11nb bao :-lrnrnJ<rdJen brol1nte '°"' I ;•0 u' ",j' 1 mber illir!lJ b,to Wefpradi ~llorl mi! hen: ucuen l't!eiD. ~ctjlicf1!id) Gof1n. 
S? !fitil tt b'e ooll[t, 2(n1uen- I III lH>1cngo 'j.lrnm1m \UA<fprod1rn ruur,: ncn bic !Berl1aubl11 nncn gc:,,n 1 I her. . I er, 1" 1" . ll , l - t · ginn er 1uirlhdJ am J'fop m e1
11e111 to!, 
bran e@!gfe' '~\l)aio auf cine; bt~ bcn. . . , • i !ll,m<rn unb Qlaucrofrauen. '.Die\(l'. Hub tuie fie[,, faJ1cn ,mb i!i_(en.@ro_o a11f; ,.a(~r lUJr :". V~i~\ 'tt~n \~:: lcn iS!urm mi![c1111m! bem lYro[lma[I 
'.1lurd1 ~lrbei!il!of,g!ei_! 3ur !l.lcr31,,eif, 
~ng. ft t!!lotbeu un Smilttl qe, I . i Den flommt_n nu:, berfdJie~en~a 'l)o~• ! frnnfcn, bn r\:mrn 1,fJnr11, i11lmt~f)hcb b1c rm: iua5 ronfi b~ 'rt i/ ·fcic c \u'e fi~ trnn' !8orb. 
1111111 netriebcn, ·brninnrn in Gt. 
ltJlrlb~m ii'"nAenfudJt ~,ani(icf) anf Dao !!lei eincm f1eftinm Glnrmc auf b<IR: fern ,unb fi:1b ang,H_ag!, !Hco1ClllllA•': 
01 \"' '!aqc '°"""· nnb lll l'"}'"":c''O f''rr' 11.'"11 '\\u ~ e ~,, 'n:,:'i 1uiebet ,.l•• 11,,H L>or(Jin boll tier -1:>ibe bi_, 52 0 II i il "'r ~11d1l101ter ,\1,lrtl) a. (1Jof1 
rn te ht~ iaruft J~it einiqen Worlen I Gd) lU at 3 C 11 me Cr e ftronbctm' (1camtcn Dct ~lltd)fuf)rnng br~ ~f)o•: be~- (~rtcbtrn 'r'-rnuf1m (\\v ()~~ JCr ~cc Ll tt, P1tl~l ,blOO l ~11Ct1;Ql~{x11 Gic mid1 !lldx, lhlf)nt na.i:fl. .. dncm
 Gd1tudt~cr uub bcr ~(rbc1tcr m3tn. (ionrab (£:ic[(1ft~ 
urntber nbetS durmerffain gemadJf. ein rnn[ifdJcr, 31uci rnififrfit Uttb ~in fern:." 1J.ll1~flrcgetn bcluofindm ~\1brr-11111b 1111 .<)afrn fpanntn IC Corn Hill u_cr o~n,t ~1 ~ 1\~nnle!! Wir Iicncn t)(1crftcucrmonn bo:.1 !Ulort, lmb lllic morl:i. 
. 
_ga~fl le~ne @at!ung furnerifd)er Uc,: gried)ifdJer '.!Jampfcr. . ft.ml\ ,1e!c,[td ,111 l1,1~cn. l
1forn. . cm or c , , 
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